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Proefopzet 
In de stookteelt van 1983 werden 7 nieuwe tomatenrassen van het 
vlezige type op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Het ras Dombita werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De rassen moesten minimaal het resistentiepatroon Tm C5 F2 bezitten. 
De proef lag op 3 plaatsen in 2 -voud en wel op de volgende bedrijven: 
- fa.gebr.Steyn te Loosduinen 
- proefstation te Naaldwijk 
- proeftuin te Venlo 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
scherm 
schermperi ode 
teeltmediurn 
aantal pi/m2 
piantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 
piantdata 
beoordeli ngsdata 
oogstperiode 
Loosduinen 
nee 
^i 
grond 
14 
60 cm 
6.72 m2 
10-11-82 
17-01-83 
27-4 + 6-6 
1-4 tm B-7 
Naaldwi jk 
ja 
?^ 
grond 
14 
60 cm 
6.72 m2 
02-11-82 
11-01-83 
27-4 + 6-6 
31-3 tm B-7 
Venia 
>^ 
*2 
steenwol 
*? 
>^ 
12.48 m2 
*y 
7 
28-4 + 6-6 
^j 
tabel 2. In de proef opgenomen rassen, 
c 
o 
d 
e 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
VG 
VH 
Veldnummers. 
Loosd. 
I 
10 
8 
T 
16 
1 
O 
17 
4 
II 
14 
12 
13 
13 
5 
19 
7 
20 
Naa 
I 
62 
64 
60 
69 
66 
61 
65 
67 
1 dw. 
II 
72 
77 
70 
75 
74 
76 
69 
71 
Ven 
I 
8 
7 
5 
T 
6 
1 
4 
lo. 
II 
57 
61 
62 
54 
59 
55 
56 
58 
Resi stenti e. 
Tm C5 V F2 
Tm C5 F2 
Tm C5 V F2 
Tm C5 V F2 
Tm C5 V F2 N 
Tm C5 V F2 
Tm C5 V F2 
Tm C5 F2 (Vergelijh ingsras) 
Toelichting: I en II zijn de verschillende paralellen, 
VH = vergelijkingsras Dombito 
Waarnemingen 
De proeven werden elk tweemaal door vertegenwoordigers van alle betrokker 
partijen (zaadbedri jven, de tuinders, de N.A.K.S.,, de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers 
van het gebruikswaarde-onderzoek) beoordeeld. 
Bij de eerste keer werd beoordeeld op gewaseigenschappen: 
- groei kracht 
- gewasopbouw 
en vruchteigenschappen: 
- vorm 
- kleur 
- stevigheid 
De tweede keer werd alleen beoordeeld op vruchteigenschappen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op elke proefplaats werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald. 
Tevens werd elke oogst gesorteerd. Aan de hand van de sorteringsgegevens 
kon het gewichtspercentage van de produktie per sortering 
berekend worden. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Tabel 3. Saaenvatting van de beoordelingen in cijfers door de comissie. 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
VG 
Gen. 
VH 
Groej 
L. 
6.4 
7.1 
7.2 
6.3 
6.2 
6.0 
6.1 
6.5 
5.7 
kr. T 
N. V. 
7.2 
7.5 
6.9 
6.8 
6.4 
7.4 
6.9 
7.Û. 
6.9 
Ges. 
6.8 
7.3 
7.1 
6.6 
6.3 
6.7 
6.5 
6.7 
6.3 
Gewa 
L.' 
6.7 
6.3 
6.8 
6.2 
6.0 
6.1 
5.8 
6.3 
6.0 
»opb. T 
N. V. 
6.3 
6.1 
6.3 
6.5 
5.9 
6.2 
6.5 
6.3. 
6.6 
Ges. 
6.5 
6.2 
6.6 
6.4 
6.0 
6.2 
6.2 
6.3 
6.3 
Vom 
L. 
5.1 
6.1 
7.1 
4.7 
6.4 
6.1 
6.1 
5.9 
4.5 
T 
N. V. 
5.5 
5.2 
6.7 
4.1 
5.6 
5.6 
6.1 
5.5. 
5.0 
Ges. 
5.3 
5.7 
6.9 
4.4 
6.0 
5.9 
6.1 
5.7 
4.B 
Von 
L. 
5.5 
6.0 
6.6 
5.8 
5.8 
6.0 
6.5 
6.0 
5.9 
N. 
5.9 
6.6 
6.4 
6.0 
6.1 
7.1 
6.B 
6.4 
6.6 
E 
V. 
5.9 
6.8 
5.6 
5.5 
6.0 
6.0 
7.0 
6.1 
6.8 
Bet. 
5.8 
6.5 
6.2 
5.8 
6.0 
6.4 
6.8 
6.2 
6.4 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
VG 
6ea. 
VH 
Kleur 
L. 
5.9 
6.5 
6.B 
5.0 
6.2 
5.5 
5.8 
6.0 
5.3 
T 
N. V. 
6.2 
6.1 
6.5 
4.8 
5.9 
5.3 
6.2 
5.9. 
5.9 
Geit. 
6.1 
6.3 
6.7 
4.9 
6.1 
5.4 
6.0 
5.9 
5.6 
Kleur 
L. 
6.0 
6.4 
6.0 
6.2 
6.0 
6.0 
5.8 
6.1 
6.5 
E 
N.' V. 
5.8 5.6 
6.6 6.6 
5.8 5.4 
5.9 5.1 
6.3 5.6 
5.5 4.9 
4.6 5.6 
5.8 5.5 
6.6 6.3 
Ges. 
5.8 
6.5 
5.7 
5.7 
6.0 
5.5 
5.3 
5.8 
6.5 
Stevi 
L. 
5.6 
7.1 
7.1 
7.0 
6.5 
6.2 
5.8 
6.5 
6.0 
gheid Î 
N. V. 
6.1 
.6.9 
6.7 
6.9 
5.9 
5.6 
5.8 
6.3. 
6.1 
Ges. 
5.9 
7.0 
6.9 
7.0 
6.2 
5.9 
5.8 
6.4 
6.1 
Stev 
L. 
6.1 
7.2 
6.8 
7.7 
6.4 
5.6 
6.1 
6.6 
6.8 
gheid E 
K. • 
5.9 
6.8 
5.8 
6.9 
6.1 
5.3 
4.9 
6.0 
6.6 
V. 
6.4 
7.1 
6.4 
7.1 
5.3 
5.1 
5.9 
6.2 
6.8 
Geo. 
6.1 
7.0 
6.3 
7.2 
5.9 
5.3 
5.6 
6.2 
6.7 
Toelichting 
Cijfers 
g : T 
E 
L. 
N. 
V. 
Gen 
VH 
= tussentijdse beoordel 
- eind beoordeling 
= Loosduinen 
= Naaldwijk 
= Venlo 
ing 
= gemiddelde van de proefpl 
= vergelijkingsras Doabito 
Groeikracht 4 = te weinig 
SewasopbouM 4 = slecht 
Vors 
KI eur 
Stevighi 
4 = slecht 
4 = slecht 
»id 4 = zeer zacht 
B = 
8 = 
8 = 
8 = 
B = 
aatsei i. 
te veel 
zeer 
zeer 
zeer 
zeer 
goed 
goed 
goed 
stevig 
Tabel 4. Saienvatting van de beoordelingen in cijfers, door de overige beoordelaars. 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
VS 
Gei. 
VH 
Groe 
L. 
7.0 
7.6 
e.o 
6.6 
7.2 
6.5 
6.5 
7.1 
6.6 
kr. T 
N. V. 
7.3 
7.7 
8.0 
7.2 
7.5 
7.1 
6.7 
7.4. 
6.9 
Gen. 
7.2 
7.7 
8.0 
6.9 
7.4 
6.8 
6.6 
7.2 
6.8 
GeHasopb, T 
L. N. V. 
7.Û 5.9 
5.9 5.9 
6.9 6.4 
6.4 6.4 
5.7 5.2 
6.1 5.7 
5.6 6.5 
6.2 6.0. 
5.8 6.3 
Gen. 
6.5 
5.9 
6.7 
6.4 
5.5 
5.9 
6.1 
6.1 
6.1 
Vors 
L. 
5.7 
6.4 
7.1 
4.5 
6.3 
5.9 
6.3 
6.0 
4.7 
T 
N. V. 
5.7 
5.3 
6.2 
4.5 
5.2 
5.5 
5.8 
5.5. 
5.2 
Gei. 
5.7 
5.9 
6.7 
4.5 
5.8 
5.7 
6.1 
5.7 
5.0 
Vors E 
L. N. V. 
5.3 5.8 5.5 
5.8 6.3 6.7 
6.2 6.3 5.7 
5.0 5.5 5.7 
5.7 6.2 5.8 
5.3 6.7 6.0 
6.2 6.3 7.2 
5.6 6.2 6.1 
5.2 6.5 6.8 
Ges. 
5.5 
6.3 
6.1 
5.4 
5.9 
6.0 
6.6 
6.0 
6.2 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
VB. 
Gei. 
VH 
Kleur 
L. 
6.1 
6.2 
6.8 
5.3 
6.5 
6.2 
5.9 
6.1 
5.6 
T 
N. V. 
6.3 
6.2 
6.3 
4.7 
5.9 
5.5 
6.0 
5.8. 
5.7 
Gei. 
6.2 
6.2 
6.6 
5.0 
6.2 
5.9 
6.0 
6.0 
5.7 
Kleur 
L. 
5.7 
6.3 
6.0 
5.2 
5.3 
5.8 
5.3 
5.7 
6.7 
N. 
6.3 
7.0 
5.8 
6.2 
6.2 
6.3" 
5.2 
6.1 
7.0 
E 
V. 
6.0 
6.5 
5.3 
5.2 
5.2 
5.3 
6.0 
5.6 
6.5 
Ges. 
6.0 
6.6 
5.7 
5.5 
5.6 
5.8 
5.5 
5.8 
6.7 
Stev 
L. 
6.4 
7.3 
7.1 
7.2 
6.7 
6.4 
6.1 
6.7 
6.1 
gheid T 
N. V. 
6.1 
6.6 
6.4 
6.7 
5.4 
5.5 
5.8 
6.1. 
5.9 
Gei. 
6.3 
7.0 
6.8 
7.0 
6.1 
6.0 
6.0 
6.4 
6.0 
Stevigheid E 
L. 
6.3 
7.0 
6.8 
7.3 
6.0 
5.7 
6.3 
6.5 
6.7 
N. 
6.2 
6.7 
6.2 
6.7 
6.5 
5.8 
5.7 
6.3 
6.3 
V. 
6.2 
7.0 
6.3 
6.8 
6.0 
5.8 
6.0 
6.3 
6.7 
Ges, 
6.2 
6.9 
6.4 
6.9 
6.2 
5.8 
6.0 
6.3 
6.6 
; Toelichting : zie tabel 3. 
Tabel 5. Sâienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 
geaiddelde cijfer van het standaardras, gegeven door de cosnissieleden. 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
VG 
Bea. 
VH 
Groeikr. T 
L. 
40.0 
80.0 
100.0 
40.0 
4Ô.Û 
30.0 
30.0 
51.4 
5.7 
N. V. 
100.0 
100.0 
80.0 
80.0 
60.0 
80.0 
80.0 
82.9 
6.9 
Bea 
70.0 
90.0 
90.0 
60.0 
50.0 
55.0 
55.0 
67.1 
6.3 
Gewa5opb. T 
L 
100.0 
80.0 
100.0 
90.0 
70.0 
90.0 
70.0 
B5.7 
6.0 
N. V. 
50.0 
20.0 
50.0 
50.0 
.0 
40.0 
50.0 
37.1 
6.6 
Gen, 
75.0 
50.0 
75.0 
70.0 
35.0 
65.0 
60.0 
61.4 
6.3 
Von 
L. 
80.0 
90.0 
100.0 
60.0 
100.0 
100.0 
100.0 
90.0 
4.5 
T 
N. V. 
60.0 
30.0 
90.0 
.0 
60.0 
65.0 
80.0 
55.0 
5.0 
6ea, 
70.0 
60.0 
95.0 
30.0 
80.0 
82.5 
90.0 
72.5 
4.8 
Von 
L. N. 
40.0 13.0 
80.0 63.0 
100.0 38.0 
60.0 38.0 
80.0 25.0 
70.0 100.0 
E 
V. 
38.0 
75.0 
.0 
13.0 
13.Û 
50.0 
90.0 50.0 100.0 
74.3 46.7 
5.9 6.6 
41.3 
6.8 
Gen. 
30.3 
72.7 
46.0 
37.0 
39.3 
73.3 
80.0 
54.1 
6.4 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
VG 
Ges. 
VH 
Kleur T 
L. 
70.0 
90.0 
N. V. 
90.0 
80.0 
100.0 100.0 
10.0 
80.0 
50.0 
70.0 
67.1 
5.3 
10.0 
80.0 
43.0 
90.0 
70.4. 
5.9 
Ges. 
80.0 
85.0 
100.0 
10.0 
80.0 
46.5 
80.0 
68.8 
5.6 
Kleur 
L. 
30.0 
60.0 
10.0 
30.0 
10.0 
30.0 
10.0 
25.7 
6.5 
N. 
25.0 
63.0 
13.0 
25.0 
50.0 
13.0 
.0 
27.0 
6.6 
E 
V. 
13.0 
63.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
13.0 
12.7 
6.3 
Ges, 
22.7 
62.0 
7.7 
18.3 
20.0 
14.3 
7.7 
21.8 
6.5 
Stevigheid T 
L. N. V. 
50.0 90.0 
100.0 100.0 
100.0 90.0 
90.0 90.0 
90.0 70.0 
80.0 65.0 
70.0 70.0 
82.9 82 .1 . 
6.0 6.1 
Ges, 
70.0 
100.0 
95.0 
90.0 
80.0 
72.5 
70.0 
82.5 
6.1 
Stevigheid E 
L. 
30.0 
90.0 
70.0 
100.0 
70.0 
30.0 
30.0 
60.0 
6.8 
N. V. 
13.0 38.0 
75.0 100.0 
13.0 63.0 
75.0 88.0 
38.0 13.0 
13.0 13.0 
13.0 25.0 
34.3 48,6 
6.6 6.8 
Ges. 
27.0. 
8B.3 
48.7 
87.7 
40.3 
18.7 
22.7 
47.6 
6.7 
Toelichting : zie tabel 3. 
Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 
geitiddelde cijfer van het standaardras, gegeven door de overige beoordelaars. 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
VB 
Beu 
VH 
Groeikr T 
L. N. V. 
90.0 90.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
60.0 90.0 
90.0 90.0 
50.0 80.0 
50.0 60.0 
77.1 87.1. 
6.6 6.9 
Sen 
90.0 
100.0 
100.0 
75.0 
90.0 
65.0 
55.0 
82.1 
6.8 
Gewasopb. T 
L. 
100.0 
70.0 
100.0 
BÛ.0 
60.0 
80.0 
60.0 
78.6 
5.8 
N. V. 
30.0 
10.0 
60.0 
50.0 
.0 
10.0 
50.0 
30.0. 
6.3 
Ges 
65.0 
40.0 
8Û.0 
65.0 
30.0 
45.0 
55.0 
54.3 
6.1 
Vor« 
L. 
100.0 
100.0 
100.0 
50.Û 
100.0 
90.0 
90.0 
90.0 
4.7 
T 
N. V. 
70.0 
30.Ô 
90.0 
.0 
40.0 
50.0 
80.0 
51.4. 
5.2 
Ges, 
85.0 
65.0 
95.0 
25.0 
70.0 
70.0 
85.0 
70.7 
5.0 
Vors 
L. N. 
33.0 17.0 
83.0 33.0 
67.0 33.0 
.0 .0 
67.Û 17.0 
33.0 67.0 
83.0 50.Û 
52.3 31.0 
5.2 6.5 
E 
V. Ges. 
.0 16.7 
50.0 55.3 
.0 33.3 
17.0 5.7 
.0 28.0 
33.0 44.3 
83.0 72.0 
26.1 36.5 
6.8 6.2 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
V6 
Gee. 
VH 
Kleur T 
L. 
60.0 
80.0 
100.0 
50.0 
90.û 
80.0 
70.0 
78.6 
5.6 
N. V. 
80.0 
90.0 
90.0 
13.0 
70.0 
43.0 
60.0 
63.7. 
5.7 
Ges 
80.0 
85.0 
95.0 
31.5 
80.0 
61.5 
65.0 
71.1 
5.7 
Kleur 
L 
.0 
33.0 
17.0 
.0 
.0 
17.0 
.0 
9.6 
6.7 
N. 
50.0 
100.0 
17.0 
17.0 
17.0 
33.0 
.0 
33.4 
7.0 
E 
V. 
.0 
50.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
33.0 
11.9 
6.5 
Ges 
16.7 
61.0 
11.3 
5.7 
5.7 
16.7 
11.0 
18.3 
6.7 
Stevigheid T 
L N. V. 
100.0 90.0 
100.0 100.0 
100.0 90.0 
100.0 100.0 
100.0 30.0 
80.0 47.0 
80.0 70.0 
94.3 75.3. 
6.1 5.9 
Ges. 
95.0 
100.0 
95.0 
100.0 
65.0 
63.5 
75.0 
84.8 
6.0 
Stevigheid E 
L. 
33.0 
83.0 
67.0 
100.0 
33.0 
17.0 
50.0 
54.7 
6.7 
N. 
33.0 
50.0 
33.0 
50.0 
50.0 
17.0 
17.0 
35.7 
6.3 
V. 
17.0 
83.0 
17.0 
50.0 
17.0 
17.0 
.0 
28.7 
6,7 
Gei. 
27.7 
72.0 
39.0 
66.7 
33.3 
17.0 
22.3 
39.7 
6.6 
Toelichting : zie tabel 3. 
Tabel 7. Produktiegegevens. 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
VB 
6ea 
VH 
Vroeg kg/«2 
L. 
2.15 
1.66 
1.99 
1.95 
2.60 
1.95 
2.02 
2.05 
1.9B 
N. 
2.76 
1.99 
2.54 
2.28 
3.98 
1.59 
2.01 
2.45 
2.63 
V. 
2.30 
2.20 
2.42 
2.16 
2.68 
2.61 
2.81 
2.45 
2.44 
6es. 
2.40 
1.95 
2.32 
2.13 
3.09 
2.05 
2.28 
2.32 
2.35 
Vroeg g.v.g. 
L. 
142 
134 
163 
120 
190 
156 
142 
150 
142 
N. 
132 
124 
144 
108 
153 
127 
132 
131 
121 
V. 
131 
142 
139 
110 
142 
148 
148 
137 
111 
Gen 
135 
133 
149 
113 
162 
144 
141 
139 
125 
Totaal kg/a2 
L. N. V. Bei». 
18.23 15.64 13.70 15.86 
16.42 13.55 12.54 14.17 
18.63 15.73 12.98 15.78 
14.93 16.27 12.72 14.64 
17.57 14.94 13.80 15.44 
15.10 13.10 13.66 13.95 
15.19 12.90 15.04 14.38 
16.58 14.59 13.49 14.89 
14.58 15.42 13.48 14.49 
Totaa 
L. 
172 
169 
185 
147 
182 
174 
162 
170 
156 
1 g.v.g 
N. V. 
146 
151 
153 
139 
160 
164 
158 
153 
158 
Bes. 
159 
160 
169 
143 
171 
169 
160 
162 
157 
Toelichting : kg/»2 = kilograanen per «2. 
g.v.g. = geaiddeld vruchtgewicht in grausen. 
vroeg : Loosduinen 01-04-1983 t/e 22-04-1983 
Naaldwijk 31-03-1983 t/i 29-04-1983 
Venlo t/a 28-04-1983 
Totaal i Loosduinen 
Naaldwijk 
Venlo 
t/i 08-07-1983. 
t/s 08-07-1983. 
t/i 15-06-1983. 
Tabel 8. Bewichtspercentages van de produktie per sortering. 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
VB 
Ges 
». 
Loosd.vroeg 
m 
9.0 
2.0 
19.0' 
2.0 
46.0 
30.0 
4.0 
16.0 
16.0 
BB 
70.0 
60.0 
72.0 
51.0 
53.0 
60.0 
74.0 
62.9 
70.0 
B 
21.0 
38.0 
9.0 
45.0 
1.0 
10.0 
20.0 
20.6 
13.0 
A 
.0 
.0 
.0 
2.0 
.0 
.0 
2.0 
.6 
.0 
Naald.vroeg 
BBB 
14.0 
7.0 
20.0 
9.0 
33.0 
26.0 
7.0 
16.6 
9.0 
BB 
49.0 
40.0 
50.0 
27.0 
48.0 
40.0 
56.0 
44.3 
51.0 
B 
30.0 
43.0 
27.0 
41.0 
15.0 
26.0 
31.0 
30.4 
30.0 
A 
7.0 
10.0 
3.0 
23.0 
4.0 
8.0 
6.0 
8.7 
9.0 
Loosd.tota 
BBB BB 
27.0 59.0 
24.0 55.0 
32.0 6Û.Û 
13.0 57.0 
38.0 55.0 
36.0 55.0 
18.0 63.0 
26.9 57.7 
19.0 63.0 
al 
B 
14.0 
21.0 
8.0 
30.0 
7.0 
9.0 
19.0 
15.4 
18.0 
A 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
Naald.totaal 
BBB 
19.0 
22.0 
24.0 
14.0 
36.0 
40.0 
21.0 
25.1 
BB 
53.0 
51.0 
55.0 
53.0 
50.0 
44.0 
60.0 
52.3 
58.0 
B 
24.0 
22.0 
19.0 
26.0 
12.0 
13.0 
16.0 
18.9 
15.0 
A 
4.0 
5.0 
2.0 
7.0 
2.0 
3.0 
3.0 
3.7 
3.0 
In Venlo heeft bij het oogsten geen sortering plaatsgevonden. 
Toelichting zie tabel 7. 
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r 
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VE 
VF 
VG 
Ges 
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In Venlo heeft bij het oogsten geen sortering plaatsgevonden. 
Toelichting zie tabel 7. 
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